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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 













“Jika  Allah menolong kamu maka tidak ada yang dapat 
mengalahkan kamu, jika Allah membiarkan kamu (tidak 
memberi pertolongan) maka siapakah gerangan yang 
dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu, 
karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang 
mukmin bertawakal” 
(Q.S Ali Imran 160) 
 
 
“Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok 
harus lebih baik dari hari ini” 
(Bukhari Muslim) 
 
“Tetaplah berproses hingga akhir, hingga tujuan kita 
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HUBUNGAN ANTARA TINGKAT KECEMASAN DENGAN KEJADIAN 
INSOMNIA PADA MAHASISWA KEPERAWATAN SEBELUM  
MENGHADAPI PRAKTI KLINIK DI RUMAH SAKIT  
 





Masalah psikis dan stres psikologis yang terjadi pada seseorang dapat 
menimbulkan insomnia. Masalah tidur pada seseorang biasanya ditandai dengan 
sulit masuk tidur, tidur gelisah, sering terbangun atau periode bangun tidur 
panjang. Para mahasiswa keperawatan yang baru pertama kali melakukan 
orientasi di sebuah rumah sakit tempat mereka peraktik, mungkin akan mengalami 
rasa ketakutan, karena akan berhadapan dengan orang–orang yang baru, tempat 
yang baru dan situasi yang baru juga, yang terkadang rasa kecemasannya itu bisa 
membuat mereka sulit  tidur, atau bahkan sampai ke tahapan insomnia.  
Penelitian ini merupakan penelitian descriptive correlative dengan pendekatan 
cross sectional. Sampel penelitian adalah 99 mahasiswa S1 Keperawatan UMS 
yang akan menjalani praktik belajar di rumah sakit. Penentuan sample penelitian 
menggunakan teknik proporsional random sampling. Teknik pengolahan data 
menggunakan teknik analisis Rank Spearman.  
Kesimpulan Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecemasan mahasiswa 
keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta sebelum menghadapi praktik 
klinik di rumah sakit sebagian besar adalah sedang, kejadian insomnia mahasiswa 
keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta sebelum menghadapi praktik 
klinik di rumah sakit Surakarta sebagian besar adalah sedang, dan Terdapat 
hubungan yang cukup kuat antara tingkat kecemasan dengan kejadian insomnia 
pada mahasiswa keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta sebelum 
menghadapi praktik klinik di rumah sakit, yaitu dengan nilai rhitung 0,547dan nilai 
probabilitas (p-value) 0,001. 
 
Kata kunci: kecemasan, insomnia, mahasiswa. 
  
  
THE CORRELATION BETWEEN OF ANXIETY WITH CASE OF 
INSOMNIA TO STUDENT BEFORE 
PRACLINICAL PRACTICE IN HOSPITAL 
 




Psychical Problem and psychological stres that happened [at] one can generate 
insomnia. Problem sleep at somebody is generally marked difficultly enter sleep, 
jumpy sleep, [is] often develop;builded or the period develop;build long sleep. All 
student of treatment newly first time [do/conduct] orientation in a hospital of their 
place is peraktik, possibly will experience of to feel fear, because will deal with 
new people who, place newly and the new situation that also, what sometimes feel 
his anxiety can make difficult them sleep, or even to insomnia step 
This Research represent research of descriptive correlative with approach of 
cross sectional. Sampel of Research is 99 student of S1 of Treatment of UMS to 
experience praktik learn at home the pain. determination of Sample of research 
use technique of proporsional random sampling. Technique of data processing 
use technique analyse Rank Spearman 
Conclusion of Research indicate that storey;level of dread of student of treatment 
of University of Muhammadiyah Surakarta  before facing praktik of ill clinic at 
home most is medium, occurence of insomnia of student of treatment of University 
of Muhammadiyah Surakarta before facing praktik of ill clinic at home Surakarta 
of most is medium, and There are relation which strong enough between 
storey;level of dread with occurence of insomnia of student of treatment of 
University of Muhammadiyah Surakarta before facing praktik of ill clinic at 
home, that is with value of rhitung 0,547dan value probabilitas ( p-value) 0,001  
 
 
 Keyword: anxiety, insomnia, student 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
